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Принятие Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в котором были установлены 
новые общие правила функционирования-
системы образования и осуществления об-
разовательной деятельности в Российской 
Федерации, обусловило потребность в из-
менении профессиональных и квалифика-
ционных требований, предъявляемых к го-
сударственному судебному эксперту, сфор-
мулированных в ст. 13 Федерального закона 
Российской Федерации от 31.05.2001 № 73-
ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации». В 
настоящее время законодатель указывает, 
что должность эксперта в государственных 
судебно-экспертных учреждениях может за-
нимать гражданин Российской Федерации, 
имеющий высшее образование и получив-
ший дополнительное профессиональное 
образование (далее – ДПО) по конкретной 
экспертной специальности в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми акта-
ми соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти.
Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 6 октября 1994г. №1133 
«О судебно-экспертных учреждениях си-
стемы Министерства юстиции Российской 
Федерации» (с изменениями от 19 апреля 
1999 г.) ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 
осуществляет научно-методическое обеспе-
чение проведения исследований в государ-
ственных судебно-экспертныхучреждениях 
системы Министерства юстиции Российской 
Федерации (далее – СЭУ Минюста России) 
на современном научном уровне. В соот-
ветствии со своим Уставом1ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России исторически осуществляет 
подготовку и повышение квалификации ра-
ботников СЭУ Минюста России по всем экс-
пертным специальностям, перечень кото-
рых утвержден соответствующим приказом 
Минюста России2. Данный перечень вклю-
1 Приказ Минюста России от 31.03.2014 № 49 «Об 
утверждении Устава федерального бюджетного учреждения 
Российского федерального центра судебной экспертизы 
при Министерстве юстиции Российской Федерации».
2 Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об 
утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, 
выполняемых в федеральных бюджетных судебно-
экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня 
экспертных специальностей, по которым предоставляется 
право самостоятельного производства судебных экспертиз в 
федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России» с изменениями, внесенными приказом 
Минюста России от 29.10.2013 № 199.
чает в себя 56 экспертных специальностей, 
распределенных по 27 родам судебной экс-
пертизы, производство которых осущест-
вляется в СЭУ Минюста России.
Применительно к СЭУ Минюста 
России следует отметить, что в течение по-
следних десятилетий подготовка судебных 
экспертов осуществлялась ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России в соответствии с утверж-
денным Минюстом России порядком под-
готовки и повышения квалификации3 спе-
циалистов с высшим образованием, а так-
же в рамках послевузовского образования 
(аспирантура). ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России имеет лицензию на осуществление 
образовательной деятельности.
При выборе экспертной специально-
сти для подготовки кандидата, принятого 
на работу в СЭУ Минюста России, перво-
степенное значение имеет профиль его 
высшего профессионального образования 
(химия, биология, экономика, психология, 
юриспруденция, инженерные науки и др.).
Традиционно в системе СЭУ Минюста 
России ведомственная подготовка судеб-
ных экспертов длилась около одного года и 
была организована по специально разрабо-
танным и утвержденным учебным програм-
мам подготовки по экспертным специаль-
ностям, которые охватывали весь утверж-
денный Минюстом России перечень. Все 
учебные программы подготовки экспертов 
утверждались соответствующими приказа-
ми Минюста России. Данной подготовкой 
наряду с освоением экспертной специаль-
ности предусматривалось чтение лекций по 
основам материального и процессуального 
права, криминалистике и теории судебной 
экспертизы, которое, как правило, осу-
ществлялось высококвалифицированными 
преподавателями (докторами и кандида-
тами наук). Практическая часть подготовки 
включала приобретение умений и навыков 
в рамках конкретного судебно-экспертного 
направления посредством стажировки под 
руководством наставника и обязательное 
самостоятельное выполнение как минимум 
пяти экспертных заданий. 
3 Приказ Минюста России от 15.06.2004 № 112 
«Об утверждении Положения об организации 
профессиональной подготовки и повышения квалификации 
государственных судебных экспертов государственных 
судебно-экспертных учреждений Минюста России» и 
приказ Минюста России от 01.11.2004 № 174 «О внесении 
дополнений в приказ Минюста России от 15.06.2004 № 
112» (утратили силу согласно приказу Минюста России от 
12.09.2014 № 192).
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Завершалась подготовка работников 
СЭУ Минюста России определением уров-
ня квалификации экспертов и аттестацией 
на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы в экспертно-квали-
фикационных комиссиях в порядке, уста-
новленном соответствующим норматив-
ным правовымактом Минюста России4. 
Согласно закону каждые пять лет уровень 
квалификации экспертов подлежал пере-
смотру, а право самостоятельного произ-
водства судебной экспертизы – продлению.
В настоящее время согласно Указу 
Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (ред. 
от 12.12.2014) Минюст России не уполно-
мочен регулировать порядок ДПО в сфе-
ре судебно-экспертной деятельности, си-
стема обучения работников СЭУ Минюста 
России должна формироваться на основе 
общих требований, предъявляемых к об-
разовательной деятельности в Российской 
Федерации. Такие требования установле-
ны, прежде всего, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Порядком организации и 
осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным профессиональ-
ным программам, утвержденным приказом 
Министерстваобразования и наукиРоссий-
ской Федерацииот 01.07.2013 № 499.
Поэтому в целях приведения поряд-
ка подготовки работников СЭУ Минюста 
России в соответствие с вышеуказан-
ным законодательством в структуре ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России был создан 
учебно-методический отдел и начато фор-
мирование системы ДПО по конкретным 
экспертным специальностям. Для органи-
зации и практического осуществления ДПО 
по экспертным специальностям в системе 
СЭУ Минюста России в ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России принят локальный норма-
тивный правовой акт5, согласно которому с 
2015 года происходит переход на новый по-
рядок переподготовки и повышения квали-
4 Приказ Минюста России от 12.07.2007 № 142 «Об 
утверждении Положения об аттестации государственных 
судебных экспертов государственных судебно-экспертных 
учреждений Министерства юстиции Российской 
Федерации» (утратил силу согласно приказу Минюста 
России от 07.10.2014 № 207).
5 Приказ ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России от 16.12.2014 № 
239/1-1 «Об утверждении Положения о дополнительном 
профессиональном образовании работников федеральных 
бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации».
фикации работников СЭУ Минюста России 
по дополнительным профессиональным 
программам с выдачей образовательных 
документов установленного образца.
Принятое Положение о дополнитель-
ном профессиональном образовании ра-
ботников федеральных бюджетных судеб-
но-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации (далее – 
Положение) устанавливает, что ДПО в ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России осуществля-
ется по дополнительным профессиональ-
ным программам (программам профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации), которые разрабатываются 
в целях подготовки квалифицированных су-
дебных экспертов и обеспечения единого 
уровня их профессиональной компетент-
ности. Дополнительное профессиональное 
образование осуществляет ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России с использованием се-
тевой формы реализации дополнительных 
образовательных программна основании 
соответствующих договоров с судебно-экс-
пертными учреждениями системы Минюста 
России, которая включает 9 региональных 
центров и 40 лабораторий.
Основной целью дополнительной 
профессиональной переподготовки по экс-
пертной специальности (далее – ДПП) яв-
ляется подготовка кандидата к получени-
юквалификации судебного эксперта (права 
самостоятельного производства судебных 
экспертиз по конкретной экспертной спе-
циальности). Таким образом, все кандида-
ты, принимаемые на работу в систему СЭУ 
Минюста России, в том числе лица, име-
ющие высшее экспертное образование, 
должны пройти обучение по программе, 
сдать итоговый экзамен и получить диплом 
о профессиональной переподготовке по 
конкретной экспертной специальности. 
Дальнейший порядок определения 
уровня квалификации и аттестации экс-
пертов на право самостоятельного про-
изводства судебной экспертизы по экс-
пертной специальности устанавливается 
Положением об аттестации на право са-
мостоятельного производства судебной 
экспертизы экспертов федеральных бюд-
жетных судебно-экспертных учреждений 
Минюста России6. Отличительной особен-
6 Утверждено приказом Минюста России от 07.10.2014 № 
207 «Об утверждении Положения об аттестации на право 
самостоятельного производства судебной экспертизы 
экспертов федеральных бюджетных судебно-экспертных 
учреждений Минюста России».
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ностью указанного Положения об аттеста-
ции является возможность предоставле-
ния права самостоятельного производ-
ства судебной экспертизы по экспертной 
специальности в объеме не только специ-
альных знаний, предусмотренных соответ-
ствующими программами по ДПО, но и их 
модулей.
Программы ДПП разрабатываются 
в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России в со-
ответствии с современными требования-
ми технологии ведения образовательного 
процесса и основываются на принципах 
модульности, вариативности обучения, 
формах сетевого, дистанционного обуче-
ния, методах оптимизации, автоматизации 
процесса обучения, индивидуализации, 
методах контроля по модулям, тестирова-
ния и т.д.
Срок обучения по программе ДПП ва-
рьируется в зависимости от имеющегося у 
лица базового профессионального обра-
зования и профессиональной подготовки. 
Например, для лиц, имеющих высшее экс-
пертное образование, объем обучения по 
программе ДПП минимален и сокращается 
за счет перезачета дисциплин «Теория су-
дебной экспертизы» и «Основы кримина-
листики», которые входили в программы 
высшего профессионального образования. 
Для таких лиц обучение по программе ДПП 
включает изучение нормативно-правовой 
базы Минюста России, регулирующей де-
ятельность СЭУ, и научно-методического 
обеспечения судебной экспертизы по кон-
кретной экспертной специальности.
Соответствие программы ДПП ква-
лификационным требованиям к судебному 
эксперту по конкретной экспертной специ-
альности определяется перечнем эксперт-
ных задач и новых компетенций, которые 
должны быть сформированы в результа-
те ее освоения в системе СЭУ Минюста 
России.
Следует отметить, что в других фе-
деральных органах исполнительной власти 
(далее – ФОИВ), где созданы свои системы 
судебно-экспертных учреждений, также ут-
верждены перечни родов и видов выполня-
емых судебных экспертиз, которые опреде-
ляют профиль экспертного производства, 
осуществляемого в том или ином министер-
стве или ведомстве. Так, например, в МВД 
России, согласно приказу МВД России от 
29 июня 2005 г. № 511 (с учетом изменений, 
внесенных приказом МВД РФ от 15 октября 
2012 г. № 939), перечень родов (видов)вы-
полняемых экспертиз содержит 27 родов и 
32 вида экспертиз.
Наименования родов судебных экс-
пертиз в вышеуказанных перечнях разных 
ведомств в основном совпадают (например, 
почерковедческая, портретная, трасологи-
ческая, экспертиза материалов, веществ 
и изделий, автотехническая, почвоведче-
ская, биологическая, бухгалтерская, линг-
вистическая и т.д.). По-другому и не могло 
быть, поскольку практическая деятельность 
исторически в разных государственных су-
дебно-экспертных системах выстраивалась 
на единой и общей методологии кримина-
листики и судебной экспертизы, на взаи-
мосвязанной классификации судебных экс-
пертиз. В то же время специализация дея-
тельности экспертных структур различных 
ФОИВ отражена именно в наличии конкрет-
ных экспертных специальностей и соответ-
ствующих им программ подготовки экспер-
тов, которые имеют различия не только в 
названии экспертных специальностей.
В содержании обновленной ста-
тьи 13 Федерального закона Российской 
Федерации от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» обращает 
на себя внимание использование дефиниции 
«конкретная экспертная специальность». Что 
же понимает законодатель под этим терми-
ном, определение которого представляется 
не совсем однозначным? В теории и практи-
ческой деятельности достаточно часто можно 
встретить утверждение, что для определения 
области знания эксперта иногда использует-
ся не только понятие «специальность», но и 
понятие «специализация».
Специализация эксперта, как указано 
в одном из словарных изданий7, это много-
значное понятие, которое в теории судебной 
экспертизы связывается со специальными 
познаниями, специальной подготовкой экс-
перта, его специализацией и пр. Обычно 
подчеркиваются два основных аспекта этого 
понятия. Так, С.И. Ожегов указывает, что спе-
циализировать – это значит: «1. Подготовить 
(готовить) для работы по какой-нибудь опре-
деленной специальности. 2. Предназначить 
для специального использования»8. В дру-
7 Энциклопедический словарь теории судебной экспертизы. 
Мультимодальное издание «Судебная экспертиза: 
перезагрузка». М., 2012. Ч. II: Энциклопедический словарь 
теории судебной экспертизы. 456 с.
8 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 
1990. С. 753. 
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гом известном справочном издании указа-
но, что «специализация эксперта – процесс 
и результат приобретения лицом, имеющим 
определенное образование и специальную 
экспертную подготовку, навыков исследо-
вания объектов экспертизы определенного 
рода, вида и подвида (предметная специ-
ализация) или навыков применения методов 
исследования объектов этой экспертизы 
(методная специализация). В СЭУ Минюста 
России существует разработанная номен-
клатура экспертных специальностей, обо-
значенных соответствующим цифровым 
кодом»9. В этом определении учтено пре-
жде всего первое значение рассматривае-
мого понятия, связанное со специальными 
познаниями и с дифференциацией по нор-
мативно определенными видам (подвидам) 
экспертиз. Кроме того, исходя из эксперт-
ной практики, сложилось мнение, что специ-
ализация, с однойстороны, связана с приоб-
ретением определенной экспертной специ-
альности (предметная специализация), а с 
другой – со специальным предназначением 
эксперта в структуре экспертной деятель-
ности (организационная специализация).В 
рамках одного рода (вида) экспертиз с ор-
ганизационной точки зрения в целях повы-
шения эффективности деятельности судеб-
но-экспертного учреждения целесообразно 
специализировать экспертов по отдельным 
методам, объектам и пр. Например, можно 
привлечь одного эксперта к проведению ис-
следований, которые строятся на результа-
тах хроматографического анализа, а другого 
– исследований, которые предусматривают 
использование данных спектрального ана-
лиза (методная специализация). В рамках 
судебной компьютерно-технической экспер-
тизы осуществляется подобная внутренняя 
специализация экспертов для исследова-
ния аппаратных компьютерныхсредств, баз 
данных и программных средств (объектная 
специализация). Каждый эксперт в рамках 
своих специальных знаний может проводить 
любые исследования, однако организацион-
ные проблемы обусловливают целесообраз-
ность определенной специализации и раз-
деления труда экспертов одной экспертной 
специальности и одного экспертного под-
разделения (лаборатории, отдела и пр.).
9 Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. 
Аверьяновой и Е.Р. Россинской. М.: Юристъ, 1999. С. 401. 
Суммируя изложенное, можно ут-
верждать, что уточнение содержания по-
нятий «экспертная специальность», «специ-
ализация экспертов» требует более строгой 
регламентации, поскольку параллельно с 
указанной ведомственной формой подго-
товки судебных экспертов в настоящее вре-
мя динамично развивается система высше-
го судебно-экспертного образования. Эта 
система базируется на государственном 
образовательном стандарте, который пред-
усматривает унифицированный подход к 
изучаемым общепрофессиональным дис-
циплинам и дифференцированный подход 
к дисциплинам специализации в зависимо-
сти от рода судебной экспертизы. В насто-
ящее время принят стандарт нового поко-
ления10, предусматривающий подготовку в 
рамках специалитета и присвоение выпуск-
никам квалификации «судебный эксперт».
Соглашаясь с безусловными преиму-
ществами систематического образования, 
получаемого по данному направлению в об-
разовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования, следует от-
метить ограниченные возможности такой 
подготовки с учетом перечня экспертных 
специальностей и необходимости опера-
тивного реагирования на вызовы совре-
менного судопроизводства, требующего, 
например, производства таких экспертиз, 
как товароведческая, биологическая, эко-
логическая, экспертиза дикой флоры и фа-
уны, психологическая, искусствоведческая, 
стоимостная, землеустроительная и пр. 
Согласно ч. 4 ст. 13 «Судебно-
экспертные организации» проекта феде-
рального закона «О судебно-экспертной 
деятельности в РФ»11«судебно-экспертные 
организации (подразделения) осуществля-
ют деятельность по организации и произ-
водству судебной экспертизы, основываясь 
на теории судебной экспертизы, едином 
научно-методическом подходе к эксперт-
10 Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования 
по направлению подготовки (специальности) 031003 
Судебная экспертиза (квалификация (степень) 
«специалист»), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.01.2011 
№ 40 (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.04.2011, 
регистрационный № 20438).
11 Проект федерального закона «О судебно-экспертной 
деятельности в РФ» находящийся на рассмотрении в 
Государственной думе Российской Федерации (проект № 
306504-6 во втором чтении).
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ной практике, профессиональному обуче-
нию, дополнительному профессиональ-
ному образованию и едином перечне экс-
пертных специальностей, определенном 
Правительством Российской Федерации». 
При этом под экспертной специальностью 
понимается комплекс знаний, умений и на-
выков, приобретенных лицом, имеющим 
профессиональное образование, путем 
целенаправленного профессионального 
обучения и (или) дополнительного профес-
сионального образования. Закономерно 
возникает вопрос о порядке формирования 
указанного единого перечня экспертных 
специальностей.
Полагаем, что в качестве одного из 
решений, которое бы позволило сохранить 
признаваемые всеми научными школами 
методологические основы классификации 
судебной экспертизы и в то же время учесть 
узкопрофильные задачи различных ведом-
ственных экспертных систем, можно пред-
ложить следующий подход.Необходимо 
разработать Единый перечень экспертных 
специальностей, который утверждается 
Правительством Российской Федерации, 
взяв за основу родовой принцип класси-
фикации судебных экспертиз и сделав его 
максимально приближенным к существу-
ющим перечням ФОИВ. При этом области 
специальных знаний, охватываемые кон-
кретными экспертными специальностями, 
следует рассматривать с позиций модуль-
но-интегративного принципа построения 
программ ДПО.
Состав, содержание базовых и допол-
нительных модулей, определенные спец-
ификой того или иного ведомства, поря-
док их освоения и особенности подходов к 
оценке компетентности, безусловно, долж-
ны быть установлены нормативными право-
выми актами соответствующих федераль-
ных органов государственной власти, упол-
номоченных в области судебно-экспертной 
деятельности.
Резюмируя сказанное, можно конста-
тировать, что актуальным направлением 
дальнейшего развития системы професси-
онального образования государственных 
судебных экспертов является создание 
комплексной гармонизированной системы 
ДПО по конкретным экспертным специаль-
ностям, высшего юридического образова-
ния и высшего экспертного образования на 
основе современных образовательных тех-
нологий.
